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cial Quality of Europe)的问世，促进了社会质量理论
的形成；2001年,第二本专著《社会质量：欧洲的前景》
(Social Quality:A Vision for Europe)的 出 版，则 进 一
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象 反 思 的 结 果，它 反 对“经 济 政 策”凌 驾 于“社 会 政
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资料来源：EFSQ.an overview of strategies to devel
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